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          Мы недостаточно знаем о медицинских препаратах растительного происхождения, 
которые использовали врачи на Слобожанщине в середине XIX века и, в том числе, местного 
происхождения. Между тем в «Военно-статистическом обозрении Российской империи. – 
Т. 12: Малороссийские губ., часть 1: Харьковская губ.» (СПб., 1850) дан список 
лекарственных растений, произрастающих в крае (с. 47). В этом списке приведено 51 
наименований.  
 Большинство из них – 43 – рекомендованы современными справочниками (Я. Мацку, 
И. Крейча. Атлас лекарственных растений. – Братислава, 1972; Лекарственные растения 
Украины. – К., 1974; А.Д. Турова. Лекарственные растения СССР и их применение. – М., 
1974; Лекарственные растения. – М., 1976; Є.С. Товстуха. Фітотерапия. – К., 1995; 
В.В. Решетняк, И.В. Фигура, Е.В. Решетняк. Травник. – К., 2000): аир или «айровый корень», 
«берденец» (наверное – бедренец; здесь и далее в скобках наши замечания), болиголов, 
«буквица белая» (буквица лекарственная), вахта, вероника, девясил, «деревей» (деревій 
звичайний, тысячелистник обыкновенный), дрок, «дубровка» (калган, лапчатка), дягиль, 
живокость, «заря или любистик» (любисток лекарственный – надо считать), золототысячник, 
крапива, кувшинчики, «лавенда» (лаванда - возможно), майоран, «материнка» (материнка 
звичайна, душица обыкновенная), мать-и-мачеха, маун (валериана лекарственная), мелисса, 
мята, одуванчики, омела, «остудник» (остудник голий, грыжник голый), папоротник, 
переступень, пижма, полынь, просвирник (лесная мальва, калачики), раковые шейки (горец 
змеиный, змеевик), «терлич» (наверное - тирлич жовтий, горечавка желтая), тимиан (тимьян 
ползучий, богородская трава), тмин, «филейный корень или карказон» (кирказон – надо 
считать), цикорий, чебрец (чабрец), череда, чернобыльник, чистец, чистотел, шандра.  
 У современных авторов мы не нашли следующие 8: водяный шильник, волчец 
благословенный (в указанных справочниках есть волчец кудрявый), гилон, земляной ладан, 
конский чеснок, ядовитый лопушник (в современных справочниках только – лопушник 
/лопух/ волосистый, большой, малый), салат дикой, царица лугов. 
